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Хлориды щелочных металлов являются одной из бурно развива-
ющихся технологических сред для организации процессов рафинирова-
ния и выделения редких металлов. 
Критически важной характеристикой таких систем является со-
держание кислорода. Даже небольшое превышение установленных норм 
приводит к значительному изменению в свойствах материалов или про-
текании технологического процесса. 
Для определения кислорода используются методы: изотопного 
разбавления, радиоактивационного определения, эмиссионной спектро-
метрии, масс-спектрометрии, фторидный. Но многие из них не дают 
требуемых метрологических характеристик или дороги и труднодоступ-
ны. 
Метод восстановительного плавления широко применяется для 
анализа металлов, сплавов и керамических материалов. Однако исследо-
ваний по применению его к системам с хлоридной матрицей крайне ма-
ло. Метод основан на количественном переводе кислорода пробы в CO 
при температурах 2000-3000oC в реакции с графитовым тиглем. Измере-
ние выделившегося из реакционной печи CO происходит в потоке 
инертного газа ИК детектором. 
Представляло интерес использовать метод восстановительного 
плавления для контроля содержания кислорода в хлориде калия различ-
ной степени чистоты, а также определить влияние помола и выдержки 
на воздухе на его содержание. 
Измерения проводили на анализаторе Horiba EMGA-620W, в ка-
честве стандартных образцов использовали: SS-2-74 (сталь), JSS-009-3 
(Fe2O3), Y2O3. Правильность анализа подтверждалась методом добавок. 
В качестве объекта анализа использовали KCl х.ч., плавленый и хлори-
рованный, плавленый и хлорированный с помолом в мельнице. 
Результаты анализа представлены в таблице: 
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Тип образца 
Навеска, 
мг 
Массовая 
доля кисло-
рода, мас % 
Среднее 
значение, 
мас% 
Относит. 
стандартное 
отклонение, 
отн% 
KCl х.ч. 
107,0 0,081 
0,08 3 101,0 0,082 
142,0 0,086 
KCl  
плавленый и 
хлорированный 
102,0 0,003 
0,002 23 
51,0 0,002 
143,0 0,003 
50,0 0,002 
50,0 0,002 
KCl  
помол в мельни-
це 
25,0 0,048 
0,04 7 35,0 0,042 
31,0 0,043 
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Окисление активными формами кислорода ДНК, белков, липидов 
и других соединений в организме человека представляет собой ради-
кальный цепной процесс, который ингибируется антиоксидантами. По-
этому исследование кинетики радикальных процессов является весьма 
актуальной задачей, в частности, при исследовании антиоксидантных 
свойств различных соединений. 
Разработан потенциометрический метод исследования кинетики 
термического распада 2,2'-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохло-
рида, в результате которого образуются пероксильные радикалы. Опре-
деление скорости генерирования пероксильных радикалов проводят по 
изменению концентрации донора электронов, в качестве которого ис-
пользуются восстановленная форма металла в составе комплексного 
